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'Vigilia general e.ttraordinaria en honor
de la Santisima 'Virgen del Pilar
Se celebrara. D. m. esta noche en la
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
A las diez y media seré la Junta de Tur-
no. en la que se rezará la primera parte
del Santo Rosario.
A las once, Exposición de su S. Divina
M. Oracione~ de la noche y Te Deum so'
lemne.
A las cualro, tercera parte del Santo
Rosario. Oraciones de la mañana y segui-
damente Misa de Comunión.
Podrén asistir a estE' Vigilia todos los




Tran.currldo este tlempo, el minia...
110 d. lISrlcultura aplicará con rl-
Sor todl. 11. sanclon••
El minislro de Agricultura facilitó ano--
che en el ministerio de la GobernaCión la
siguiente nota:
.EI ministro de agricultura recuerda a
los tenedores de trigo la obligación que
tienen de declarar las ellstencias en vir-
tud del decreto de 30 de Junio. aunque el
plazo para hacer esas declaraciones termi-
nó, según ese decreto ('1 pasado dfa l.-
de Octubre. El ministro de Agricultura.
en atención a las pasadas circunstancias.
concede a los agricultores un nuevo plazo
de seis dlas, 8 partir de la publicación de
esta nota para ampliar su declaración bien
entendido que transcurrido dicho plazo,
aplicara con rieor las sanciones en que
incurrieran los contraventores a lo dis-
puesto en dicho decreto de 30 de Junio.
Asimismo recuerda el ministro de Agri-
cultura a los fabricantes de harinas su
obligación de mantener el .stock_ asigna-
do por este ministerio y su resolución de
aplicar las sanciones que estén dispuestas
a los contraventores tan pronto como
transcurrido un plazo de seis dias. a con-
tar desde la publicación de esta nota.
En evitación de perjuicios irrepllrables.
el ministro de Agricultura &dvierte a to-
dos los interesados que el conocimiento
de esta no obedece a un deseo formulario
sino a su decisión irrevocable de cumplir
las disposiciones vigentes para la defensa
de la producción triguera en cumplimiento
de ura necesidad, Que conoce por haber
estado muy en contaclo, como diputado,
con los pueblos a los que mayormente
afecta esta disposición, y aun mayor ener-
gla empleará para castigar toda infracción
de lo dispuesto sobre precios de tasa y
formalidades exigidas para la circulaCión
de trigos y de harinas_o
Nuevo plazo de seis días
para declarar el trigo
Toda NI cOI'I"eapOOdencla 8
nuestro Administrador
extranjero l'SO pnetu atlo.
SlrVlerOn a los Israelitas para dividir el
año en doce meses.
Inspirados los arabes en la ciencia egip-
cia. adaptaron su calendario, supliendo la
falta de concordia entre el año solar y el
civil egipcios, intercalando un día cada 4
anos.
En la antigua Grecia. casi todos los pue-
blos tomaron, como base de su cronolo-
gla, los años lunisolares.
Los romanos solamente designaban en
sus almanaques los días fastos y nefllstos.
Posteriormente, como re5ultado de sus
estudios astrológicos. no solamente ana-
dieron los acidel1tes de la estaciones y las
variaciones del tiempo, sino Que indica-
ban también los acontecimientos de la vi·
da, en relación con los astros. marcando,
a este efecto, los dfas propicios para con-
tratar, sangrarse. etc. Estos calendarios
eran de madera cortada a escuadra y pu-
limentados. en cuyas caras estaban escri-
tas las indicaciones.
El c.l:llendario de los aztecas, uno de los
más curiosos que se conocen, dividlase el
afta en 18 meses de cuatro semanas, y ca-
(fa una de éstas. en cinco dlas de 16 horas
Dislfnguese el calendario eclesiástico.
entre airas particularidades, por siete le-
tras, de la A a G. que marcan los siete
dlas de la semana. El año comun termina
el mismo dla de la semana en que empie-
za y el bisiesto, un dla antes.
En el siglo XVI. aparecen los almana-
ques escritos en pergamino. aunque en
número muy escaso. El más antiguo de
los de la Edad Mt.dia cristiana es, segura-
mente. el de Estrasburgo, que data del si-
glo X, siendo muy numerosos los que se
conocen de los siglos XIV y XV. En la
Biblióteca de Munich se conserva el Ein
A1anung der Cristenheit widder die Dur·
ken, que es el de fecha más antigua enlre
los ya impresos.
Ofrece el almanaque una serie de par~
ticularidades que, pacientemente recogi-
das, exponemos 8 continuación.
Ningún siglo puede comenzar en miér-
coles. viernes ni domingo.
El mes de octubre empieza en el mis-
mo día de la semana que enero; el de
abril, el mismo dra que julio. y el de sep-
tiembre. lo mi5mo que diciembre.
El primero y último días del año son
siempre el mismo, no siendo aplicables
estas reglas en los años bisiestos.
Cada veinte años puede utilizarse el
mismo calendario.
En el gregoriano. enero y octubre co-
mienzan en igual día de la semana; febre·
ro, marzo y noviembre también. asl como
septiembre y diciembre¡ pero mayo. junio
y agosto empiezan en distintos dias entre
sí y diferente de los demás meses del año.
En los bisiesto!;, enero, abril y junio em·
plezan en el m:smo die; febrero y agosto,
igualmente, ocurrIendo lo propio a marzo
y noviembre, y a septiembre y diciembre.
siendo distintos mayo, junio y ortubre.
Resto de &pa". ti pesetas atlo.
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ción andariega de rutas saladas y azules,
se asoma el baleon del AUtiontico con un
anhelo impaciente de marcha. con una
perenne nostalgia de movilidad, de trán-
sito, de inestabilidades. Quizá asl comien-
za la apasionada simpaf(a por la muerte,
océano con oleajes ambiguos de eleva-
ciones y simas, y con signos interrogan-
tes jalonando las horas infinitas de eterno
caminar. Unamuno ha dicho de la nación
portuguesa que es una tierra familiariza-
da con el suicidio. porque desde su situa-
ción occidental observa diariamente la
muerte del sol, hundIéndose en las aguas
con una agonla de crepúsculos sangran-
tes. Los mejores poetas portugueses han
provocado los crepúsculos de sus tardes
angustiadas con las propias armas de sus
voluntades enfermas de deseos letales.
y aliado de esta impaciencia de caminan-
tes, la alentadora mano de un .imbolo glo
riose, eternizando hazañas de conquista-
dores y estrofas de valores divinizados.
y después de la muerte, la inmortalidad
floreciendo en corolas fgneas dentro de
las órbitas ciegas de los cráneos. El
Puerto tras ios signos de inlerrogación,
que levantaron los remos. como gaviotas
ahuyentadas por la incertidumbre del na-
vegante S de la nao sin timonel. El ideario
de nuestro gran pensador está impregnll-
do de muerte y de inmortalidad. El nos lo
dijo casi con verbo lusitano. Celebremos
que ahora en Salamanca, tierra en donde
brotan los mugrones soterrañ05 de fuer-
tes ralces, tenga Portugal su consagración
en la figura de uno de sus grandes hom-
bres, ayuntado con el mejor intérprete de
esas ansias de mares¡ más sentidas, quizá.
por quien, como Unamuno, es encina en-
clavada en llanuras sin ondas movedizas,
con quietudes de colinas y éltasis de ho-
rizontes.






No es fácil precisar el origen de los al·
manaQues. La necesidad de ellos se dejó
sentir en todos los pueblos y en todas las
épocas, siendo tan remotas sus primeras
manifestaciones, que éstas aparecieron
grabadas en los monumentos públicos mu-
cho tiempo antes del empleo del grabado
sobre las tablillas de madera. Seguramen-
te que el almanaque más antiguo que se
conoce es el que se encuentra en Egipto
dentro de la tumba de Ramsés IV; data
del siglo XIII, antes de Jesucristo. tenien-
do, por lo tanto, unos tres mil años.
Los egipcios, como la mayor parte de
los pueblos de Oriente, tomaron como ba-
se para la medida del tiempo la fases de
la luna, estableciende las semanas y me-
ses lunares. Estas mismas fases lunares
Frivol idades
10 I~
. JACAl Una peseta trimestre.
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U::n torno o un
flomenoje
Unalluno, la muerte y la inmortalidad
Sobre el paisaje mullfcromo de España
18 silueta de D. Miguel de Unamuno se
destaca en negros de austera penitencia.
Es extraña su quietud, su inmovilidad ero
guida dentro del plano nacional agitado y
levuelto. Otras veces han sido sus impul-
sos (cuando el beleño de la indiferencia
narcotizaba las actividades ciudadanas)
Jos que le hall distinguido entre la quietud
'i la inmovilidad de lodos. ¿Paradoja, siem-
pre paradoja en las actitudes d~l sabio he-
lenista? .. Unamuno es un gigantesco
estambre erecto en la convergencia de las
lineas que trazan esa gran rosa de los
vientos hispánicos. Su vertlcalidad va pro-
ectando su sombra horaria sobre diver-
sos sectores de la epidernlls peninsular.
Por eso los cambios e irisaciones de sus
pláticas de vate no son mas que los cam-
bios de la dirección de los vilanos, o de la
proyección lumfnic8 de las linternas de los
nquisidores. audaces por el error de creer
que manejan el sol por un asa. El es la
medida; no solamente la medida objetiva.
barométrica, de lo que es o lo que será.
sino de lo que debe ser. El señala desvia-
ciones sin desviarse.
Cuando nuestro fanatismo nos inspira
las consabidas pala::>ras •Cosas de D. Mi-
gueb" no queremos ver, o no podemos
percibir la inmovilidad de monolito que él
proyecta en sucesivas direcciones, por
obra de nuestra irregular oscilaclon o de
volubles caprichos. o de interesad08 cam-
bios de postura. La paradoja florecida en
el verbo del Rector de España tiene nues-
tras estridencias y su verdad matizada
y medida. Nosotros nos escandaliza~
mas con lo que no es más que una agri-
dulce práctica de un buscador de verda-
des. sin la rutina y con la inquietud del
insatlsfecho.
Este «pereerino caminante de la llana
Salamanca_ ha ido crucificando todos los
homenajes fáciles en la ejemplaridad de
sus paradojas. La redención d~ sus verda-
des, de toda su verdad ha sido proclama-
da por él mismo desde la cumbre de su
yo. En esta bllsqueda, horra de compleji-
dades de estilo y no exenta de floraciones
misticas, Unamuno ha tomado entre sus
manos la calavera creadora del inmorlal
monólogo shakespeariano, polarizando los
enigmas en el eterno dilema ani:usliador.
La muerte aletea en torno a su hermosa
cabeza teñida de vitales rojeces campesi-
nas. recorre el recio fund8~ento de su
torso como un escalofrlo y conturba el rit-
mo de IU corazón. He ahl la causa justa
de su amor por la hermana tierra portu-
guesa, cuyo idiona paladea con deleites



























Rec;ulls de la Caja de Recluta de Huesca ni!'
mero 32 que les ha correspondido servir en Afri-
""JOR Benabarre Sancho, Pedro Bendicho Bafa-
luy, José 8enedé Andreu, Sebestian Benedé Ló-
pez, jesüa Benedet Abadias,José Benedet Boix,
Daniel Benedet Grada, Francisco Rerches Urra-
ca, Alejandro Berdiel Cajal, Francisco Berges
Solans, Vicente Bergll8 Cavere, Manuel Bergua
Colomina, Celestino Bergua PeraLta, Celestino
Bergua VII, Ramón Bernard Agraz, Angel Ber-
nard B"rnard, José Bern8rd Bernard, Pablo Ber-
nard Cazcarra, Ce~reoBernard Ceresuela, An·
tonio Bernard Coaculluela, José Bernard Foj•
Ramón Bernard Sampielro,José Bernard Senar,
José Bernllrd Subirá, José 8ern.rdó Costa, An'
tonio Bernuéa Lasaosa, Félix BescOs Aeln, Anto-
nio BescOs Bolea, Mariano 8es<:óa Cllilán, Casi·
miro BescÓ!! Gil, Frsncisco SeseOs Justes, Anto-
nio SescOs Núftez, Mariano Bescós Sevil, Ale-
jandro Seseos Trellero, Pedro Retés DubaD,
Valeriano Betrán Ara, Félis Betrán Mur, Al(Us-
tin Belran Pueyo, Antonio Betrán Rey, Josquin
Bien del Rlo, FflIndsco Biarge O.rela, Manuel
Bibian Alfaro, Domingo Biee Campo, jesúa BiaL-
L .. Castillo, Marcelino Biel. PiedR'ita, [)o¡nin~
DE SOCIEDAD
De comtín acuerdo los vecinos del pueblo de
Lerés han trasladado la fiesta principal, que era
el dla 29 de septiembre, para el dfa 28 de enero.
NUESCA
En recientes oposiciones ha sido Iprobado pa-
ra guardia de Sej(uridad don Gerónimo Sarfl!l8,
hermano de la novia. Redba la má9 entusiasta
felicitación.
El die 30 último en el pueblo de Leré! de Jaca,
en la iglesia de San Miguel. se celebrb el matri~
monial enlace de la simpatica señorita Justa CI-
ñsrdo Grasa con el joven guardia civil del pucs·
to de Epila Antonio Artero Grasa. Bendijo la
unión el ccloso señor Cura regente don Teodoro
Echeto y apadrinaron a los contrayentes la bon-
dadosa sei'lora doi\a Vicenta Grasa hermana del
novio y dOn Nicolás Sarasa padre de la novia,
firmando el acta matrimonial los teatigos don Luis
López y <ton Placido Gil.
Terminada la ceremonia religiosa, 109 concu·
rrenles fueron obsequiados con un refresco en la
casa de la novia yacio continuo Is venturosa pa-
reja panió para Zaragoza y otras capitales.
Entre la concurrencia figuraben la" señoras
Orasia Grasa, de Lerés, Vicenta Grlsa de Jaca,
Fulgencia Gracia de ColI de Ladrones, Josefa
Lanaspa y Antonia González, de Baraguás, Ma-
rfa Sellé, Santas Jarne y Vicenta Artero de Le·
rés; las bellas y slmpMicas sei'loritu Aures y Ju·
liana Sarasa, Orosia y Natividlld Gil. Ignacia
8ernués de Leres, Crescencia Estaun de jarlata,
Pura Campo de Cartirana, Rosario y ClIrmen Al-
varez de Jau y Avelina Grasa de Latre.
Del seso fuerte asistieron don Nicolb, Grejito-
ri., Gerbclimo, Pascual y Etiseo Sarasa, don Mi-
guel, Marcos, Modesto, Gregorio, Plilcido y
Orestes Gil de Lerés, don juliln Estaun de Jarla-
la, don Jullán Sarasa y don Fétix Gra. de Ens.
don Miguel Shchez de Sual, don Joaquln Mon-
les de Ara, don Joaquln y EU/lebio Val de jaca,
don joaqufn Puente y don Felix Greaa de Latre,
U, José Peraiva. competente profesor de Espuén·
dolos, ~ sei'lor Juez municipal don Juan R. Gon·
zalez, el aenor Secretorio don Pablo Rufos, y el
señor Maestro, ambos de Barllguáll.
A las doce todoa los invitad.:>s fueron obsequia-
dos con un espléndido y muy variado banquete
que las encargadas de la cocina supieron hacer
con exquisito gusto.
La jitente joven dedicó varias horas al baile, oro
ganiz.ado por los simpáticoa mozos del pueblo y
dirigido por los competentes músico. de Espuén·
dolaa Florentino y Manuel Viu.
Los nuevos espoaos y sus respectivas familias
tan estimadas en estos pueblos han recibido con





parecen tres y uno son,
Del Teatro
La Fi~sta de la Raza y el
Concurso Infanlil del Casi-
no Unión Jaquesa
La exposición de los objetos presenta-
dos a este .Concurso Infantil), tendrá lu·
gar hoy jueves, en el cSalón de Actos del
Casino. y su entrada será libre para to
das las personas que tengan gusto de vi
silar esta eJposlción, de 6 a 8 de la tarde
y mañana viernes, dla de la Fiesta de la
Raza, de 11 a 1 de la mallana.
El festival para los nli\os de 108 sei\ores
Socios del Casino y reparto de los pre
mios será el allIbado a las 7 de la tarde,
siendo solo para los Sres. Socios y su.
hijos, este acto. •
INGRATOUN
Un dla la cacé en una pardina
-Icantaba libertad la Prlmaveral-.
y bajo mi capricho, prisionera,
quedóse la pintada cardelina.
Al verse. al cabo. en la prisión mezquina
de la jaula. al sallar se desespera
picando los alambres, dondequiera
creyendo que a ser libre se encamina.
No cesa de sallar en su quebranto,
ansiosa de volar a otras regiones;
pero un dia feliz prorrumpe en canto
de trinos, prodigándo:ne sus dones,
¡no, como tu, que tras deberle tanto,








El movimiento de rebeldfa iniciado el '1
viernes y Que tuvo su más dramático ex-
pOl1l.'llte en Barcelona y Asturias. alcan.zó 1
rf'percusiones dolorosas en varias regio- ~
n~s espaflolas. E'1omls, en la ma~orla, ¡
1" lrdnquilidad filé absoluta y f:e reg.lstra-,
('JO aclos patrióticos de gran entuSIasmo
~. de exaltado fervor y cariflo para la uni·
dad española.
En Jaca tuvimos noticia de este movi·
miento al iniciarse -las faenas ordinarias el
viernes por la mañana. Numerosos gru~
pos de obreros delataban un paro en loda
clase de trabajos y al pretender el comer- 1
tio abrir sus puertas fue requerido por I
los huelgClistas para Que permaneclerb!l ,
cerrados. . . ~
Las autoridaJes tomaron sus dISPOSI- I
dones y por bando de la alcadla, el Go~ 1 .1'.__....,.n I1I...........-......
bernador Civil de la provincia Sr. Pilón, ,tlloJIIW¡JDlOiINU' t~IIIIUJ.'·" '
requirió a los hlJel~u_i~tas a que d,epusie- i ha tenid(l graves y dolorosas mani,fes!a.
lan su actltud y p¡dlo al comercIo local. ciones en pocos lugares de temtono,
Ilbri.era sus pue~ta.s. I~m.ediatamel~te fuer.¡ queda rircunscrito por I~ actividad. y el El d~but de lit Compa~la que eslaba
ZdS de la GuardIa CIvIl. Carabmeros y heroismo de la fuerza publica, a Astunas y anunciada para actuar esta semana ha si'
Policla, hicieron 8C"0 de presenc.ia en los j Catalu~a. do aplazado para dentro de unos dias y
puntos mas concurridos. ObedecIendo las 1 En Asturias, el Ejército está adueñado mientras tanto seguirán las sesiones de
{lfdenes del Gobernador y garantizados l de la situación, yen el dfa de mañana cine con pellculas esco~idas y de gran re.
HIS derechos, el comerció abrió sus puer- i quedala restablecidó. la normalidad. nombre. Hoy jueves se exhibe una ope-
tas y roca Il poco la ciudad cobró su as· ~ En Cataluña el presidente de la Gene- rela titulada «Gran gala TravestiJ y ma.
pCCLO ordinario, no obstante continuar en , raUdad, con olvido de los deberes que le ñRna fiesta de la Raza se exhibirá la pre.
huelga un bUf'1l número de obreros. t imponen su cargo. su honor y su autori~ ciosa producción de Artistas Asociados,
Hubo-es inevitable-rumores alarmis· • dad, se ha permitido proclamar el .Estat titulada.La jaula de oro».
tas y ante ellos el alcalde ejerciente señor CalaIA.. El estreno de la pellcula «Barrio Chino.
CaUaved, publicó un bando en el que se Ante esta situación el Gobierno de la tendrá lugar el martes de la semana pró.
rf'comendaba se refirMan. a s~s casas I~s • Re¡:ública ha tomado el acuerdo de pro- xima, puesto que ya se ha recibido dicha
rersonas pacificas en eVItacIón de pOSlp tclamar el estado de guerra en todo el pelfcula. Por cierto que dt>spués de haber-
bies desgracias si la fuerza pdblica se país. Al ha~rlo publico, el Gobierno de· la visto la Empresa, hace presente que
\'Cía obligl'lda a actuar. Ha pesad~ so~re , clara Que ha esperado hasta agotar lodos como dice el adagio tno es tan fiero el
los guardadorf's del orden un serVIcio In- los medios que la Le}' pone en sus manos, león como lo pintan ..•• es decir que la
tenso de vigilancia, constantemente con- sin humillaciones ni quebrantos de su au· pellcula puede ser vista por todo el mun-
trolado por SllS jefes y oficiales, atentos toridad. En las horas de paz no escatimo do yen ella no hay ni una sola escena
!i~lllpre a toda contingencia. la transigencia; declarado el estado de que pueda tacharse como para no st>r vis.
El don~iilgo por la mañana se dió cuen· ~ guerra, aplicaré sin debilidad ni crueldad. ta por todas las edades. Se trata solo de
la al vecindario. ror bando, deltel.e~rama!• pero en~rgicarnente, la ley Marcial. un drama desarrollado en un «barrio chi.
c f.cial remitido al Gobernador CIVil por Estad seguros de que ante la revuelta no» de una gran ciudad americana de mo.
el Ministerio de la Go~~rnación en el que social de Asturias y ante la pos¡ció~ anti· mentas muy emolivos, pero nada más ...
se comunic::>ba la rendiCión de Companys I patriótica C!C un Gobierno de Cata luna que La pelfcula del domingo está dedicada
en Barcelona. ¡ se ha ~eclarado faccioso, el alma entera a los amigos del buen humor; es lo que
Afortunadamente se ha dado una not.a • del país potero se levantará en un arran- se llama un film para los amargados•.• Ri.
simpática de cordura y sensatez q~e um- I que de solidaridad nacional en Cataluna sa a camionadas, una comedia satfrica
da a I"s previsiones de las 9utofldades • como en, Castilla, en Aragón como en dialogada en español de las que, como di.
han permitido que los dias amargos por Valencia, en Galicia como en Extramudu· ct>n ahora los que presumen de hablar bien,
Que ha pasado España no tuvieron aqul ra en las Vasrongadas como en Navarra de las que tronchan de risa.
I InI repercusión que el paro indicado y y ~n Andalucía, a ponerse alIado del Go~ Semana de cine pródiga en estrenos se.
(lue terminó en su totalidad ~nlre lune~ y bierno para lestablecer, con el imperio de rá esta y en la próxima, para las ferias, el
mi'lrtes, La policla ha practicado vanas la Constitución, del Estado y de todas las acabase de los espectAculos. RAY-BEL
detenciones. . leves de la República, la unidad moral y Icon su orquestina y veinteartista!l, lIctua·
El rabada a lal; 12 de la noche, un pI· polltica que hace de todos los espanoles rán los días 18 y 19, tarde y noche.
quete con la banda de tambores y corne- un pueblo lLbre, de gloriosa tradición y t
ns proclamó el Estado de Guerra, decre- glorioso porvenir.
lado para toda España, medida que adop- Todos 10~ esp;:;ñoles sentirán en el ros-
IÓ el Gobierno decidido a reprimir en~r- 1 tro el sonrojo de la locura que han cometl-
glcalllente los actos de rebeldía de Cata· do unos cuantos. El Gobierno les pide que
luña y los que pudieran sobrevenir en el I no den asilo en su corazón a ningún sen..
reslo de España. timiento de odio contra pueblo alguno de
Desde este momento se hizo cargo del nuestra patria. El patriotismo de Cataluña
mando el di¡!no Coronel señor Cuadrado. sabrá imponerse all' mismo 8 la locura se-
Jefe del 19 de linea. paratista y sabrá conservar las libertades
•** que le ha reconocido la República bajo un
El presidente del Consejo señor Le~ gobierrto que sea leal a la Constitucion.
rroux. dió cuenta al pals de lo que ocurria En Madrid, como en todas partes, una
pronunciando linte el micrOfono este pa- f-Xaltación de la ciudadanfa nos acompaña.
t:iólíco discur!o: Con ella, y bajo el imperio de la ley, va-
cEspañoles: A la hora presente la re- mas a st>guir la gloriosa historia de Es-
h:::ldía, que ha logrado perturbar el orden paña •.
rublico, llega a su apogeo. Afortunada- ._un_•.~IIII...=m'Jl9« n"r....m•••ml.__
mente. la ciudadanln espeñola ha sabido Suscrlbase a La Unl6n
sobreponerse a la insensata locura de los
nlal aCOTlS*'jadoll, y al movimiento, que Semanario independiente
I
El Ayuntamiento de mi presidencia en sesión
del dia 22 de Septiembre último, haciendo uso de
laa facultades que le concede el arto 72 de la Ley
Municipal, acordó trasladar la feria que se cele-
braba anualmente en estl ciudad los dIal 15 al18
de Noviembre, 8; los dias 22 al 25 del mismo me••
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Des-
canllO Dominical.
jaca 10 de Octubre de 1934.-EI Alcalde, En-
rjque &110.
EDICTO
Tlp. Vda. de R. Abad. Mayor 32-J9C"
Por decreto dictado con fecha de boy y no ha-
bW!:ndose aun presentado ningunR proposlcibn, he
acordado dejar sin efecto el anuncio de tlubast.
de las obras de traslado de las oficinas municipa·
lea y Jur.gad08, publicado en el BOletln Oficial
de la provincia n.· 213 correspondiente al dla 19
de septiembre ultimo.
jaca nueve de octubre de mil novecientos trein-
ta y caalro.-EI Alcalde, Enrique &yo.
Con mucho agrado nos enteramos de
que a petición de la Delegación E:n Jaca
de la Cámara Oficial de la Propiedad Ur·
bana de esta provincia, ha sido concedida
por tal enlldad una subvención de 5(X) pe.
setas al fondo de premios y gastos an~ios
al concurso comarcal que con motivo de
la inauguración del nuevo Mercado de ga-
nados habrá de celebrarse en esta ciudad
en las próximas ferias llamadas de San
Lucas,
Detalle es este que honra grandemente
a dicho organismo porque con ello dá
una nueva prueba de cuanto se interesa
por el fomento de la riqueza y cultura de
las comarcas a Que alcanza su jurisdicción
Ha tomado posesión de su cargo el
nuevo jefe de la Prisión preventiva del
ParUdo de jaca, don Federico Ramos So-





En su casa de Atarés, falleció hace unos
dlas a los~ años de edad el labrador pro-
pietario de aquel pueblo don jorge 8an·
dr~s, Su muerte ha sido muy sentida pues
por su carácter bondadoso y haberse por
entero consagrado al trabajo, contaba con
muchos amigos.
Reciban sus hijos y demás familia nues·
tro pesame.
nistro de negocios extranjeros francés
Mr. Barthou,
Esta Información ha causado honda Im-
presión en Europa a juzgar por los reJa·
tos que del crimen hemos lefdo.
Mr. Barthou era un pollt:co de gran
prestigio. Aqul en Aragón su nombre nos
es familiar; va unido a la obra del Can-
fmnc por la que trabajó, en su pals, con
denuedo, convencido de que era para
francia y España un motivo de confra-
ternidad, un lazo de unión fuerte y positi·
va, medio de estimular un intercambio in·
tenso Que fundiera en una a las dos ra-
giones Bearne·Aragón.
Nacido en Pau, el señor Borthou ha
honrado esta región en distintas ocasiones
con su visita y aQui contaba con amigos
sinceros y leales, de los que para la obra
anunciada recibió valiosas sugerencias.
Su muerte será muy sentida. D, e, p.
-o
Concurso con premios en metillco
,-
~acetillas
Poco después de publicado nuestro nú
mero del jueves último. quedó constilurdo
el nuevo Gobierno en la forma siguiente:
Presidencia. D. Alejandro Lerroux.
Estado, D_ Ricardo Samper.
justicia, D. Rafael Aizoun,
Gobernacion, D. Eloy Vaquero.
Hacienda. D. Manuel Marraco,
Marina, D. juan jasé Rocha.
Obras Públicas, D· jasé M. Cid.
Instrucción Publica, D P. Vl1lalobos,
Agricultura, D. Manuel j, Ferdandez.
Trabajo, D. Oriol Anguera de Soja.
Industria y Comercio, SeTlor Orozco,
Comunicacinnes, D, Cesar Jalón.
Guerra, D. Diego Hidalgo.
El jefe de la minorra agraria, don jase
Martlnez de Vela~co y el señor Pila Ro-
mero, ministros sin cartera.
La prensa de ayer da la noticia, comu-
nicada desde Marsella, de haberse regis-
trado en aquella importante ciudad fran·
cesa un atentado que ha costado la vida al
Rey Alejandro de Yugoeslavia y al mi-
Sentibar. la9 campanetas
que repicando, taneban,
)' con iache aon quereban,
qu'hombres, mulléa y mocetas,
fuesen t'sllf si podeban.
Mirer. arder lo lugar,
que cremaron loa gabachos,
sin de poderlo apag8t" ...
¡Que rabia debiér. pasar,
no poderlolil fer e cachos!
Tembler. IIentindo un tambor
de triste 5On, repicando,
y no'n sitial de valor¡
que por ischo voa die borror
aquella tropa plegando,.,
y a seis hombres fUli1lllr;
qu'aquel infame d'Ana-lés,
allf los facié malar,
pÓr la libem'l peliar,
d'Echo. Cirese y Urduas.
Pa chén que contrabandiaba,
viéz dentrar la comida;
poa dinauno se pensaba,
yeran, ni alll 108 miraba,
en do la muerte da Vida.
Sintiez denoches trucar,
en puerta lo campo sauto,
madres a fillos clamar,
transidas escachilar,
plúrar, con amargo llanto.
Vier. tornarse'n ceniss
a la Virgen d'Eacabués,
y afumarse la camlaa,
a la chén, que mas qu'apriSll
ll8lié, sucarrául loa pi9.
Hez acabllu por tayer
que todo ha fin en la vida;
muito bién ftOl!I podiéz fer,
a loa d'agora y d'ayer,
pero bez perdfu la partilbl.
¡Vilos! AlIlson tumbáua,
¡schos tres ormol qu'ayer,
yeran tiesos, bién plantául. ,.
Muito vieron devantául ...
¡Va no maa podrán vier!
Reliquias d'este lugar,
arbols que yerar. d'Historia;
no vos puedo devantar,
solo vos puedo cantar,





A O. Gregario Rodriguez Or6n-
san., Cheso de buena cepa, con
afecto.
IVlIos! AlIr son tumbáus,
ischos tres ormos qu'ayer,
yeran tiesos, billn plantáus;
en tierra los hez, iMus,
)&'slrollo& facié cayer.
Vieron lo nevar a ormino,
cantaHar, plever a churroa
ya nmitas chén de camino,
marchando'n la su destino,
sin d'haberne, u con apuros.
Her. moriu, resucit2u,
en iviernos, primaveras,
y hez visto qu'han euterráu,
y que ya no s'haD tornáu,
a mila, de muitas maneras.
Verar. en la plazoleta,
fendo majo i"he rincón,
y ¡cuanta guapa mocetll.,
cllomecando, la pobreta,
vos amostré un corazon!
Qui muito u poco sudaba,
heba sombra con la folla,
iacha, la plevia clamaba,
y l'aire lamién limpiaba ...
IHoy faréz bullir la olla!
Fito 8 fito estiér. mirando,
dos portilla con muita unción;
lo de la vida, gozando,
lo de la muerte, plorando.
¿En cual ye la I8lvación?
Ta la Virgen de la vida,
vléz dentrar a rezar
a la cllén. maja vestida,
contenta, y entrilteeida,
a la muerte acompanar.
Sos ealAus mudos testigos
en la puerta d'Escabuea,
de Ja Vict., loa latigos.
dando premios u castiJitD8,
a 101 hombre. y mulM!:s.
A los arbols corláus en Escabuts
fabla (Ilesa
a diario por el fomento de su riqueza sin
merma del más vivo anhelo de justicia so-
dal, ha vivido días de intensa emoción
ante los problemas que al Gobierno de
vuestra Presidencia venlan planteando
los enemigos de 1& rez pública y de la in-
tegridad de España, queriendo obstaculi-
zar la labor que Vuecencia y compañeros
de gabinete se proponen Ilever a cabo con
la vista puesta en las altas cumbres del
bienestar de todos los ciudadanos sin dis-
tinción de ideales ni clases.
Destacante en el númerO de esos pro-
blemas figuraba ei creado por la rebeldia
de la Generalidad de Cataluña. que. por
fortuna no representaba el más númeroso
sentir de esa floreciente region hermana
y al ver el éxito con que ha sido resuelto,
poniéndole tan breve como enérgico fin,
aun con dolor ante los medios que la au·
dacia de los Insensatos exigfa, no quere·
mas sustraernos al CIudadano deber dE' ex·
presar nuestra admiración entusiasta por
la obra realizada y el ofrecimiento de
nuestra incclldicional adhesión al Gobier·
no, en el que vemos la garantla de paz,
orden y trabajo con que se escriban las
futuras páginas histólicas de la España In·
mortal.
Que ta vida de Vuecencia y compañe-
ros de Gobierno sea guardada muchos
años.
jaca 7 de Octubre de 1934.
FERlftS DE 5ftN LUCftS-
1"~Uc;URACIÓN del I¡ermoso Mercado de 'Cianados
l. Asocl.cl6n P.'rono. d. Joco nos
rsmUo. con ruo!o do quo s.. publl-
c.do. 1I sISulen" elcrUo que .n-
t..!. 015r. Coronol del Ro!lmlonlo
nlimero 19 ,.,. que se••le".40 1I
fIemo. Sr. Preslden'e del Conse-
Jo do Mlnls'ros:
Excmo. Sr.:
Los abajo firmantes, dlrectlvos y miem·
bros de la Asociación Patronal de jaca.
entidad que, dentro de su carácter estric-
tamente apoUtico. siente los mayores fer-
vores por la unidad de la Patria y labora
-~-
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go Bielsa Vlspe Laureano Blota Pardo, Cándido
Bisluer Ayerbe. Bernardino Bistuer COiIla, Ra·
món Bitrl. Borráa:, Antonio Bilria Espufl., To-
más Bilrián Catalán, JU8n Bitrilin Escuer, José
BUdAn Roche. Manuel BJane f'ulJola, Antonio
Blanco PeireRB. Antonio Bla8CO Franca, Aureo
Blasco Martill, José Blay Rebred, JOlé Boira
Alió, Pablo Bolea Novales, Marti" Bolea Perez,
Pedro Bolea Puértolas, Antonio Bometón Maví·
lla. Antoplo Bonaluque Esteban, Isidoro Bolled
Palomar, Pedro Boned Bosque, Francisco Bonet
Ju6tee, Francisco Bonet TrelTlO88, Sebastián So-
tia Vera, Agustin Borau Petriz, Iftlfin Bordana-
bI Oil, D~iderio Bordanaba Gil, Nicolas Bor-
...elas Belarra, Antonio Bornao Castellar, Fran·
cisco Bornao Gistau, Miguel Bornau Novellón,
lose Borra Oliván, Pedro Borrel Mirón, José
BoIruel Mena, Jose Bnrruel Moreras, Bias Bo-
Truel Tornil, José Matia Bosque Alastruey,
Hiluio BOlque Giral, IIdefon50 Botaya Salce-
do, Hlginio Bradineras Fontana, Antonio Bravo
Bui~n, Antonio Bret Gasquet, Antonio Bretos
CllIau, Antonio Broto Arasanz, Mariano Broto
Coronaa, Alejandro Broto Garcés, Francill(.o
Broto Puyallo, Francisco Bru8118 Guillen, Joa-
quin Brualla Torres, Juan Antonio Bruned-Ga-
rsnlo, Joaquln Buera Alas, José Buera Nicenta,
flllfx Buetaa Sazalornil, Vicente Duil Suetas,
,'>\odealo BuiJ Buil, Antonio 8uil Campo, Antonio
Buil Casquillo, Jesul 8uil Frechin, JOllé Bull
,"I.ur, Leonardo Buil Salillaa, Daniel Buil Soro.
Francilco Buil Visa, José Buisén Escarlln, Ma·
nuel Builán Latre, José Buián Palacio, Manuel
Buián Villacampa, Francisco Burrel Fenu, Al- 1 ._.,.__..._0......,..._,. ,
tonso Burro Sarasa, Gupar Caballuz Almamn,
jose Cabellud Carpi, Simón Cabrero Atln, Joa.
quln Cabrero !Alorre, Juatlno' Cabrero Ni)'a,
Aguldn Cagigos Galindo, De.metrio C8ja de Ro-
que, JuliO Cajal Cavero, Bernardino Cajal Fana-
;;á., Ramón Cajal Gil, Nicolás Cajal Lad0RJeWl,
'>\arcos Calavera Rodéa, SiJverlo Calderón Ca·
'Jcho, Severiano Calvera AguiJar, Domingo Ca-
,uer Barte, José Calvo Bescbl, José Marla Cal-
vo Ciria, Agustln Calvo Graciella, Aurelio Cal-
vo javierre, Miguel Calvo Luna, Pelegrln Calvo
~a88rre, Matlall Calzadu Royo, Miguel Callave
Lanuua, José Callao Na'fasol, Juan Cnllén Lato-
rre, Benito Callen Soro, Salvador Callir.o Boira,
Cándido Cama Bafalluy, Manuel Camarón Anza-
no, Francisco Cambra Lassla, Emilio Camón Al·
mazor, Jacinto Camón Garces, Lorenr.o Cam6n
Palacio, Severino Campo Abenoca, Victorino
Campo Benedé, Benjamín Campo Cereza, Emilio
Campo Claverla, José Campo Finestra, Raimun-
do Campo Pérer., Juan C8mpo Vlu, Antonio Cam-
pos Bergua, Mariano Miguel Campos Lasierra,
Ramón Campos Serrano, Manuel Canales Buil,
Francisco Canalis Cbnsola, Alej08 CanaJis Cu-
bota, José Canal Foj, Si:lto Cancer Sieso, Fran-
ciaco Canudas Bolea, Vicente Capdevilla Barra·
bés, JOlé Capdevilla Truco, Fernando Cardona
Barrau, Francisco Carlá MiralviB, Andrés Car·
los Barco, Luia Carmen Brecua, José Carmen
er.querra, Antonio CRrné Cases, Francisco Car·
pi Cereza, José C8rpi Millera, Ricardo Carras
Trallero, Antonio Carrasquer Pirla. joaqufn Ca·
rrera BonlOn, Constantino Carrera Castln, j..>8'





























Se alquila un tercer pilO en
la carretera de Francia; 30








Se necesita ~rz "J':er2
a 14 añOs. Dirigirse a esta imprenta.
fLftZft RlPft NOn. 1, 3.0, IZDM.
Se ha trasladado de la Plaza La




y Prole.ora en Cort
Fam'.11- de esta ciudad, acep-a tará como huéspedes,
encargándose con esmero de su cuidado.
tres o cuatro ninos estudiantes. Dirigirse
a esta Imprenta .
Se vende una sillerla tapi-
zada, de nogal,
con talla y una cama de hierro con dora-
do, todo en muy buen estado.
Razón en esta imprenta.
m-'lIlllUllllUlll lillfllllU'llllllllNIMBNlIIltIIIlIllRllIiUnlllllDlll!lllllldllo
Se venden dos vacas le·cheras de pri-
mero y segundo parto con sus erfas.
Informará Rafael Mengua!' Jaca
~11ll1ll,," .lllllllllIllMUllHlmMIlIlIIlMIIllIIIIIlUIII_~IIIIll1R11lll11ll~
Familia honorable admitirlachico O chica que
estudiase en el Instituto de Jaca, se le




ehaI t de moderna y solida cans·I e truccil.'n. en la Carretera




Esta IImana funcionara nuevament!l la acreditada
Para pedidos, a la misma FABRICA, Coso, 22
lA e A
di D. Juan e.rú., bajo l. dirección de .u nUlvo pr.plltarlo
Agustrn Casteión Laclauslra
Edredones, Al-
ALU PODRA USTED OBTENER: Retratos y Ampliaciones ell colores y en negro,
en todas dimensiones, dases y precios. Trabajos esmeradlsimos para aficionados, y ea-
pedalea para la Industria y el Comercio. Para los militarea de todos los cuerpos, pre-
oios especiales.
RECUERDESE USTED:
MYOR, 10, 2: PISO. (tn tl nl)~O tOlflOO m (ontn(]o ·ln lijnn·, ot nOOlfO nmln)
.JACA
Nueva fotografía
CfiLLE MYOR, lO, PISO 2.0 (F~ENTE fiL BfiR PACO)
cuyo Estudio y t!llteres. dotsdos de los mus moderno. perfetcionamientos, se estAn
montando en la
En breve abrira sus puertas pI público en ~enerHI Que desee haterse una fotografla de
buen gusto, llena de vida en su expresion, de exquisito arte en su pose, e irreprothable
en su ejetucion lo
'.-\~.....
<t'





Variedad muy interesante de telas hermo-
sísimas en Sedas y Lanas para vestidos y
abrigos, Panas, Astrakanes, Fantasías algo-
dón, Franelas, etc.
~$
S ección especial de Confecciones y SAS-
TRERíA para caballero y niños.
(¡enerosa Lópe¡
MODISTA
ha trasladado su taller de la Plaza de Ripa




E n estos importantes almacenes, hallará
Vd. cuanto necesite, a precios como siempre.
los más ventajosos.
OrOI'JO
D ara la presente temporada, presentamos
un selecto y extenso surtido, que comprende
todo lo más nuevo y original que han pro-
ducido las más acreditadas fábricas.
'I~~~~~~~-~~~'I"",----'------
Jaqueses Comarcanos
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